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-Its salubrious effects on health of Its participants-
TOBO Kazuko 
Abstrast
Horticultural therapy is a treatment that uses plants and plant products to improve 
the social, physical, psychological health of its participants. In this paper the 
history of the therapy, the steps how horticulture has evolved into an accepted 
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1846年にはアイザック レイ（Isaac Ray 1807-1881）による園芸を主体とした
作業療法実践報告がAmerican Journal of Insanityに発表された。1896年には
児童福祉プログラムの一環としての園芸実践の報告書が出版され（Darkness 
and Daylight or Lights and Shadows of New York ）、 知的障害児のためのプロ
















1959年ニューヨーク大学のラスク・リハビリテーションセンタ （ーthe Rusk 




法協会（American Horticultural Therapy Association）から発行された資料によ
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野田正彰：植物のやさしい語りが生命を充実させる．RONZA．24 60-67  1997
3）  秋元波留夫：作業療法の源流. pp.23-24　金剛出版　1975
4）  イギリスでの実践については主に秋元（ 1975, 1991）とThe Retreat at Yorkのホー
ムページをまとめた。
5）  松沢病院については以下の資料をまとめた










12）  野田正彰：産経新聞　1999.8.26 自信喪失を乗り越えた老人
13）  自己効力感については以下の資料からまとめた
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